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（Tigriopus japonicus）、双齿许水蚤（Schmackeria dubia）、中华哲水蚤（Calanus 
sinicus）和婆罗异剑水蚤（Apocyclops borneoensis）急性毒性的测定；同时采用






同暴露时间（1、4、7 和 12 d）对日本虎斑猛水蚤体内金属硫蛋白（MT）水平
的影响，以探讨该种桡足类体内MT在重金属胁迫下的诱导模式和应激机制；本
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食物链上传递的影响。主要研究结果如下： 
1. 镉对桡足类的 24和 48 h半致死浓度均小于镍对应的半致死浓度，因此
桡足类对镉的敏感性大于镍，即镉更具有毒性；在镍对各种桡足类 24和 48 h半
致死浓度的比较中，日本虎斑猛水蚤最大，中华哲水蚤和双齿许水蚤最小（两者













3. 在 12 d的暴露过程中，镉或镍既可诱导日本虎斑猛水蚤MT的合成，也
可表现为抑制效应，即MT的变化与暴露剂量和时间均有相关性。本研究通过双
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